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Considering all he points, we may conclude that during the years of 
independence of Ukraine, a revival of trade unions has taken place. Trade unions 
have significantly intensified their protective function. They have an influence on 
legislative activity in implementing economic reforms. Issues concerning the 
consolidation of such a legal status of trade unions remain relevant. It is necessary 
to provide legal means ensuring the independence of trade unions from traders. For 
instance, the experience of such countries as the USA and Denmark can be useful. 
Their legislation prohibits the inclusion of trade unions composed of employees, 
persons belonging to the administration. Thus, the disinterest of representation of 
the parties must be maintained. 
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There are a lot of situations when people really do not understand law at all. 
How will they protect their rights in court? One of the way is a legal assistance 
agreement. 
To begin with, this term consists of three words and not everyone knows 
them.  
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An agreement shall be an arrangement between two or more parties targeted 
at the establishment, change, or termination of civil rights and responsibilities. 
An agreement shall be unilateral if one party assumes the obligation to the 
other party to commit certain actions or to refrain from them, and the other party is 
vested with the claim right only without arising of a counter obligation in respect to 
the first party. 
An agreement shall be bilateral if both parties to the agreement are vested 
with rights and responsibilities. 
Legal assistance agreement is an agreement whereby one party (lawyer, law 
office, lawyer association) undertakes to protect, represent, or provide other types 
of legal assistance to the other party (client) on terms and conditions, the order 
specified by the contract, and the client undertakes to pay the legal aid and the 
actual costs necessary for the performance of the contract. 
Advocacy is carried out in accordance with a legal assistance agreement. 
A legal assistance agreement contracts in writing, except for cases specified 
by the law.  
Each person shall be entitled to apply to the court for the protection of 
his/her/its private non-property or property rights and interests. 
Civil rights and interests remedies may include: 
1) right recognition; 
2) recognition of a legal action as invalid; 
3) termination of the action violating the right; 
4) restoration of pre-violation position; 
5) enforcement of in kind fulfillment of obligation; 
6) modification of legal relationship; 
7) termination of legal relationship; 
8) indemnification for losses and other means of property damage 
indemnification; 
9) indemnification for moral (non-material) damages; 
10) recognition of decisions, actions or inactivity of the state power 
authority, the power authority of the Autonomous Republic of Crimea or the local 
self- government body as well as of their officials and employees to be unlawful. 
A person may exercise the right to protection at his / her own discretion. 
Non-exercise of the right to protection by a person shall not be a ground for the 
termination of the violated civil right except cases established by the law. 
An agreement shall come into effect since the moment of its conclusion. The 
parties may establish that the provisions of the agreement are applied to the 
relations between them arisen prior to the agreement’s conclusion. Termination of 
the agreement shall not release the parties from responsibility for its violation 
occurred during the agreement’s validity. 
Provisions (items) established at the discretion of the parties and agreed upon 
between them, other provisions compulsory per acts of civil legislation shall 
constitute the content of an agreement. 
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The parties shall have the right to conclude an agreement containing 
elements of different agreements (mixed agreement). Relations between the parties 
to a mixed agreement shall be regulated by the respective provisions of the civil 
legislation acts on agreements, whose elements are contained in a mixed 
agreement, unless otherwise is established by the agreement or results from the 
essence of a mixed agreement. 
An agreement shall be binding for fulfillment by the parties. 
An agreement may determine that its separate terms and conditions be 
established pursuant to typical terms and conditions of specific type of agreements 
promulgated per the established procedure. 
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